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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Випуск часопису, який Вас зацікавив, можна вважати ювілей-
ним. 10 років тому у новоствореному Центрі теоретико-методоло-
гічних проблем історичної регіоналістики Інституту історії
України НАН України з'явилася ідея проведення фундаменталь-
них міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий
підхід до історичних, соціальних та культурних аспектів регіо-
нального розвитку України. Відштовхуючись від ідей М. Грушев-
ського про «горизонтальний» вимір дослідження історії України,
малося на увазі представити кожен регіон України як специфічну
соціоекосистему, що втілює в собі триєдність минулого, сучасного
і майбутнього. І водночас оновити термінологічний арсенал
регіональної науки, виробити надійні критерії регіоналізації,
запропонувати механізми оптимізації регіональної політики
держави.
За 10 років з'явилося друком 10 випусків щорічника. Вам
судити, наскільки вдалося редколегії й авторським колективам
справитися з поставленими завданнями. З свого боку зауважимо,
що виклики ХХІ століття стимулювали значне розширення про-
блематики часопису. Нині у фокусі уваги колективу – широкий
спектр проблем регіоналізму, кордонів, погранич, який зрештою
зумовив появу нового наукового напряму – історичної лімології.
«Нового дихання» у часописі набули проблеми історичної урбаніс-
тики, територіальних ідентичностей, колективної пам'яті. І вже
зовсім неочікуваний, але вкрай важливий у сучасних умовах ра-
курс дослідження пов'язаний з суворими реаліями «гібридної
війни», яку Російська Федерація підпорядкувала реалізації своїх
реваншистських задумів.
Наш перший ювілей співпав із більш масштабним – 80-річчям
Інституту історії України НАН України – провідного науково-
дослідного та координаційного центру історичних студій в Україні.
Сподіваємося, що наукова громадськість відгукнеться на обидва
ювілеї і долучиться до реалізації дослідницьких проектів.
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